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HALAMAN MOTTO 
 
 Kerjakeras, semangat, dan bersabar adalah kunci yang akan membuat kita sukses. 
 Jangan jadikan masalah sebagai beban, tetapi jadikan masalah sebagai motivasi dan 
pembelajaran diri sendiri. 
 Jadikan penyesalan dimasa lalu sebagai pelajaran untuk menata masa depan dengan penuh 
perjuangan dan harapan yang lebih baik. 
 Hidup bukanlah pilihan, tetapi sebuah cerita yang akan menentukan masa depan. 
 Keluarga adalah segalanya yang harus diutamakan dalam hidup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Kedua orang tua saya yang telah berjuang dan selalu menjadi motivasi saya untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. 
 Kedua adik saya, adik tingkat, dan teman dekat yang tidak pernah bosan memberikan 
semangat dan motivasi yang membangun dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini. 
 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, (Kampus Kota Madiun) FKIP Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah memberikan banyak pelajaran yang 
bermanfaat dan menjadikan saya lebih dewasa dalam bersikap. 
 Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandala SurabayaKampus Kota Madiun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
